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• Manuel Ciavín del Campo
AElOGAD0 y EX-ALCALDE DE ESTA CIUDAD
I
~
• falleció el día 15 de los corrientes
D
A LA EDAD DE 33 AJ"IOS












apenados madre doña Vicenta del Campo. Viuda de Oa-
vín; hermanas Marta. Pilm y Victoriana; hermano po-
lítico don Enrique Cabrerizo; abuela doña Casimira
Oli" era y demas familia
•••
Tienen el sentimiento de comunicar tan dolorosa pérdida a todos
sus amigos y relacionados, que por olvido no hayan recibido esquela,
rogándoles una oración por el eterno descanso del alma del finado.
por cuyo favor quedarán sinceramente agradecidos.










































Las gen les buscan recreo
por el glacis y el Paseo
y mientras, el de la obra
hasta el Invierno, ya sobra.
El domingo hubo gran fiesta
que a comenlarla se presta
con la mar de animación
y música y orfeón.
Para que se hagan robustos
se plantan muchos arbustos.
Sigue el Alcalde su táctica
y pronuncia corta plática
recogIendo una ovación
antes de la bendición.
De lIIU} dIversas maneras
hace mil fotos Las Heras
entre las que eslarán supongo,
las modelo y el del hongo.
Dan a lodos los chiquillos
salchichón y panecillos.
Antes que ello se termine
5011 conducidos al Cine
Hubo banda de Lacasta
y vino, jerez y pastas
En el cine los mayores
admiran los radiadores.
Con ello hay espectador
que se queja de calor.
Toca el Quinteto con alma
sin oirse ni una palma
Por San Jase felicitas
a Pepitas y Pepilas.
En la víspera se \'é
tocar su polca el ciegué.
En nuestro bello paseo
varias reformas yo veo_
más firmes y conscientes, porquf' ya me
pasó en Sevilla, SIPndo presidenl(: rlel Ca·
sino Militar, haberme resislido a las im-
poSlciones de los turbulentos, qu~ llega-
ron incluso a apedrean:.e. y .¡ue a ¡os tres
<Has, reconociendo to,los la razón que me
asistla y la firmeza COIl que la sostuve.
me expresaron vivfsima simpatla, y lleva-
ré en mi corazón el inolvidable recuerdo
de I'Js l'lños qUé alli estuvl;: de ¡.;uarnicióll.
porque la 1I0bl\'Zl'l) perspi(':-:'."ia del pue-
blo ,~nt ,1I7a stl afecto hacia los f,":t.,; rum-
plen su deber, nu a les f(UC por lhr¡ueza
o populacherfa doblegan su Lult. -ter.
,',
:--i hr d(' consignar con verdadero do-
lor 1"1 hl.1her rt':f'.'lgido de la infonn<:ciól1 de
rolida que las senoritns estudiantes yal-
gunas perlene< iC'ntes a Cl'.nlros públicos,
110 sO]¡.llllt'nle no han sen Il.!Ll, en general,
I pan-¡ ca'r>lar lo,:, !limos, oponiéndoles su
••• espiritll cordial y femel1lllo. sino que, en
_¿\: respecto a las fecha!; de l11augllra- oC<lsiones, los han exaltado, abusando de
clbl de las Exposiciones? , su débil cOlldición para extremar sus in-
Después d~l despflcho de ayer con! sullos a los agentes de la autoridad. Yo,
S. M" tengo que fijar-foll IR mayor pleci- que "enlIo alentando lantas ilusiones por
sión las fechas de lI1auguración de I<'s Ex- darles la mayor parll\;I'<!l"Ion en la ciuda-
POSICiones que serán: el dia 9 de mayo, dania en todos sus matices, habre de pen-
la de SeVIlla. y no el 7 ,·OUlO se hahía sar lIladUramE"IIIC SI conviene restringir la
dICho, porque preclsalllente el 8 "C cum- entrada del sexo felllenillO en la "dminis-
pie el trnnestre del f'ntlerrO de Su Majes- , IraCIOI! pública} en las -Clrrerd::i del E:lta-
tad la Reina Cristll1a, } el día 19, la de 1 do.
Barcelona, y de este modo. el Rey, aun ! ",.",
Que estaba dispuesto al esfuerzo espiritual Tengo IR esreranza de que cuando to-
de tener alti recepción el 17 de mayo, do se esrlar('zcl'l, lo que 110 se h Irá espe
porque asi 10 habfa ofreridn con an!t'riori' lar la ariwórt eXlranjen, rC<lccionará. y
liad a la rnuerle de su augusta madre se en el aflo de tranSC11rSO dt: 1:ls l::xposicio-
\'erá df'scargado. por fonsejo del 1I1lsmo ne!; llOS visil"ráll ill flB Y al ("abo, todos
GoblcnlO, de esl<l (\lll<lr~Ura, prescllldlen- los liue H' lo ¡.:ropOl1iall, )o nodrán com
dose por este año de tal neto. probAr Ante una l:S¡mild :'Adfll'-H. atoge-
",.", dor~ y progresi~a"el engaño dt'qul' hall
-¿Podrla facilitarme la copia de los \:ellldo slcndoVICIIlll<lS por PfHtC. ~le in-
Reales decretos? 1 'e!110re~ y p.ropagadores tiC' llounas, R
----Dificullades de copia impidieron que ~ ~ulen.T1o \·acllo ~n cahflfa~ de ~·~rd.lderos
la (Gacetal del domingo publicara los de- 1 fAIsanas, aun cu<m~o el1 ~a. ética de. al·
cretas firmados el sabado por Su Majes· IgUllas personas esta condlcl~n la e.nl1en-
tad, los cuales veriln la luz en la del lunes. dan, cOI~lpallble: c~n la de .c1Udadama ca·
aun cuando ya, en síntesis, son conocidos ballerosldad, crIteno nOVlSll110 que estaba
do¿; \a opil'i ··1 1 tibl :C3 r ~ hall tra!lsm'tido 1 re">el \ ado a los superhombres»
lelegráfleamente a los. Centros mteresa- i . ...._ ...... , _
dos. Una razón de delicadeza pHra con la .,
Prensa diaria me impide poner a su dispo- I
sición los texlos de estos decretos. ya que I Aleluyas semanales
no ha podiJo publicarla la de la mañana
de ayer. " . de los sucesos locales
Creo que la cuestIón de los. eswdlantes ti
se ha resuelto con suavidad en la forma y .
energia en el fondo. evitando utilizar a la I
Guardia Civil, que es Instituto que hay
que reservar para circunstancias más gra-
ves, ya que no se le pueden dar órdenes
de conciliación, sino la de Que se aiengan
al fiel cumplimiellto de sus Reglamentos.
No ha habitlo v/rtimas, plle; la única que
pudo llegar a preocuparnos, parece que,
afortunadall1cnle, esta fuera de peligro, y
aun esla más fué debido a la fatalidad que
a los hechos en s; mismos, quedando aún
por esclarecer el origen de la grave heri-
da sufrida. •
,',
Ya supongo tlue el general Martjn~z
Anido)' yo, principalmente. nos habre-
mOS creado enemistades por el excesivo
rigor que los decadentes nos habrán aui·
buido en este caso; pero 1I0S consll('!a que
s('guramente las vNemOS compensadas
con nue\as y mejores amist2des de las
personas seria!;. Desconocen los que for-
men otro juicio la canlidad de bondíid con
que el generAl ¡\1atlinel Anido, y en este
caso todos 10& ministr~s <¡ue han tenido
que intervenir en estos asuntos, ponen en
el ejercicio de SIlS fundones. Teniall10s
fados la preocupación de que las medidas
de carácler general noS pudieran llevar a
sancionar injuslan1ente a algunas personas
de las comprendidas ('11 ellas, quP preci-
samente por mantener con tesón dignas
aptitudes merecIeran estimación y hasta
recompensa. A fin de evitar esto se han
creado las Comisarias Reglas. que, como
ya he dicho, se ampliaran <t la Academia
de Segovia para salvar de contrariedades
\' perjuicios al Profesorado }' alumnos que
se hayan distinguido por su actitud clara
y definida a favor del orden
No tengo ningún temor a que estos epi·
sodios me resten afeclos populares; por







Sr Director de LA U:\tó....
Carta interesante
Jaca, W marzo 19'29
Despues de media noche, el reportero
tuvo la satisfacción de ser recibido por el
general Primo de Rivera; que venia de ce-
n¡;r. con unos amigos en el hotel RltZ.
Al respetuo$O requerimiento, contestó
el Presldf'nte del Consejo:
-Me alegro de su visita, porque ten-
go mULho que comunicarle, 'lue me pare-
ce il1ter~sante para el público y beneficio·
so para el pals el que se conozca. Empe-
zaré por la inversibn de mi día de hoy,
que ha sido despachar con algunos lllinis
tras antes de misa de doce, y de!óipués ir-
me al campo, hasta las siete Ge la tarde,
a cuya hora he trabajado hasta la de ce-
nar. dedicando casi todo el tiempo a des-
mentir las inicuas falsedades que nuestros
representantes me comunitan. como reco-
gidas en dh'ersos periódicos, con oei·
gen supuesto. seguramente en .\\adrid. o
en poblaciones de la frontera francesa.
cL'lndependenl» habla de diez estudian-
tes muertos en las calles centricas, y los
periódi('os ingleses, de haberse declarado
republicanos regimientos de la Guardia
Real. y. como resullado de estos}' otros
embustes. que se acusa un senSIble au
EL PI~ESiDE\"TEDEL CONSEJO HA HECHO
A U:\ PEW:IOOISTA LAS SIGUlE\"T~S
'IA:\IFES eACIOXE::.
L~
que ha de tener en la gloria, también
(anvierten a la familia y a la sociedad en
algo rouy parecido a lo que debe ser la
sociedad inmortal que forman los ánge-
les en el cielo. bajo las miradas de amor
del Dios Omnipotente.
Muy sellar mio:
Nobleza obliJta, reza un anti¡.!uo refrán. Por
ello y a impulMls de un imperioso 'leotimeulnlisl!lo
lJ.llivo a¡¡;rad/::zco y recojo en cuanto tienen de
exaCIO$ y jU>oIO¡; lo>! c()oceplos emitidos en su Se-
1 manario por ~l cronista C. B. A:, en re!8~1011
I con la Comi"ión pamplonesa que hIZO su Vlsna a
Jaca el dia 10 de (!<Ole me!!. D(' tales Concepto!!
entresaco unll fM~e de (·xpresión feliz y conleni-
do malematico: cuyo trato cautiva por lo llano y
franco".
Tal fue en efecto la impresión unilnime y el jui·
cio coincidente de 10!l Mislentes a tan fecunda en-
trevista y a tod()$, ellos sin excepcion ni distinción
quiero hacerles participes de- un reconocimienln
juslO, que individualmente conl'iderado tenúria
escaso valor. pero que le~ ruel!:0 entiendan expre-
sion de un afecto <le ciudad a ciudad.
Por mi parte adivmé en el alma jacelana tal
cordialidad y fu~ión con el espiritu de la anti¡¡:ua
Irufla que tas con~¡d(!ro la mejor prenda de hila
en la emprellR que en aquellos momentos acome-
tieron Jaca y Pamplona.
No suele en epocas maleria1iS[8S dalse ¡;!;ran
valor dinamico l) la compenetración de sentimien-
tos. Considernndo erranea esa tactica eSlimo,
por el cunlrario, resorle lan podcrnso la comu-
ni6n de afectos entre pueblos que r~cornicndo
su cultivo e intensificaCión como mediO de ¡;!;rnn
eficacia para obtener los anhelas de ambas ciu-
dades.
Las distancias entre pueblos, unas son materia-
les y se valorizan en kilónlt'tros; pero hay otras,
que sin poderse revelar con expresiones numer;'
(85, inleresan grandemente tanto o m1ts que su
enlace Iluueriat. Pongamos todo nuestro cal ino
en fundir los corazones en un amor verdad, sin
I
elclush'ismos para nadie, sin mengua para otros
amores.
¡Qne jllcetanO<l y p;\mplonl:SeS de pueblos ...eci-
nos se conviertan en paisano8 coma dijo el comi·
slonado Sr. Irisarril
Ello produdrá. como con:>ecuencia natural, de-
rivaciones de orden material insospechadas ). fe-
cundas.
, Reitero, pues, 11 todos lo~ que asistieron al
Ayuntamiento Y a los que por imposibilidad o des-
conocimienlll no lo hicieron, queriendo hacerlo,
esla manifeSlación de intenso agrado. juntamenle
con el deseo de que estos vrnculos de afecto ¡a-
cetano.pamplonMCS se estrechen de dla en dio.
SA1iTlAGO LÁZARO
._.- .
La belleza d~1 Ideal Crist18no es tan su-
blime. lall fecunda } liln comunicatIva
que el1l1obl~ce y Ic·.ama CU;l1l1O toca. o
por ella . ~ \l' gr<llldemente il ¡.nitlo. Co-
mo UllO de 10" trlunfo'i lilas solemnes y
adorables Jt l,l lÍl\ m<l granel sobre el
hombre, 1m. I-tcll~rii!cioIlCS CristIanas han
vcnermlo tlun-ntl' 13 siglos y v('tlcrarán
hasta el flJl llt' la~ Nlatlt:s, al PUlrIlirC<I Sau
JOSfl', hUlllilué lsrpinll'lo l.Ie N¡lzarct.
¿Qué fué ~<lH Jo~0 PlI la VIda. cnla so-
cieu¡jd. anl~ \,~ h 11 úrt:s dc su ép0Ci.t?
Mirado por el I'r.~ (Il'suecho del POSl"
vismo rnund<lIlO, no fué SU 10 UlIO de los
lIl¡,hviduos más pro:.dll:OS que la so( iedad
abriga en su SCl O, en pobre cilrj}lnlero
que pasa la \'Ida dedlcado allwbalD anual
sin llegar nunca a ser rico. s;n lunr ni des·
tacar en el mundo; un espoSO que VI\'e
en santa paz con su crlstlana esposa Y
allende y cUlll11 desvcladamente al nitio
Que ale~ra el hogar con sus celestiales
sonrisas. i~ada mas! il U<1l1tO$ C'<nplOle-
ros, cuantOS arksanos pobres, ruantos es-
posos noJ hay en el munJo! Lno de tanlOs
de los que se p,erden Cll el IIlcontable nú-
mero de los \·ulgares trabajadores, como
una gota de :lguli se pierde en la mmen-
sidad del Oceano; eso era José ante el
mundo.
Eslo se ve acá, en la lierra, Pero Dios ve
la grandeza del ,lima de José, Que solo a
él COll suave e irresistible impulso tiende:
Dios vé la pureza de sus amare!;; Dios ve
la hUlllild<ld y la r~::lgndclóll que 1l1fonnan
toda Sil existencia; IJl0S n~ la alegria con
que acepla la pobreza y rechaza la p31 a
muchos éll\·ldJabJe gramleza del mundo,
cuando qUlza le hubiese sujo f<'lcil alcan-
zarla; 1)10:-; \·é el trabajo brotar; COIllO de
un manfllltl,¡l purísimo; de la absoluta ad~
hesión a la voluntad divma; U10S vé la pa-
ciencia con que sufre las pri\'aciofles es·
trecheces y penalidades a que Jo:.é se so-
mete: }' todo esto visto por Dios y reaIi7.a-
do en José. es lo que pone granaes alstan-
cias enlre la inmensa Ola} oría de los hom-
bres pobres y humildes y el oh'ldallo es-
poso de María.
Por eso el culto de amor que la Iglesia
tributa a san José y el homenaje de tierna
devo¡,;¡ón que los CrlStlallOS le rinden, es
símbolo herlllOsisill1o de la verdadera de- •
mocracia cfislialla, que haciendo, a todos
iguales ante Dios en los deberes, promete
a todos inmortal y bflllantlsi1118 corona
que con sus esfuerzos y SI1S virtudes han
de alcanzar.
La rectitud de cOl1Ciel1Clil, la noblez!l df>l
alma, la hidalguía del corazon, la honra-
dez de los propÓSitos y asplrnciones, pu'
ros y hermoSOS ideales son que el crista·
nisrno y sólo el criSliallismo, llilce asequi·
bies a todos los indiVIduO!:. del géllero hu
mano por hajos y hum lt"':' qlle se<ll1.
El recuerdo de 10 que ::-:. '11 Jn<;é:, patrón
de la !~Iesla U111 \ er:.o.l ) 1)("nnh.lO COIl es
pecial SOICl1l1lltlatl por la 1~lesia, significa.
es de rapltalbillla IIlP'lr!<Illt.-la en estos
tiempn" en qU'e los t.ollatl!~ de completa
ni"clac.ón sIal, 'dS tt" ) ro-H lunes ll1al lIa
m¡ldas dt."1l10crát C<:i tlt"sorguniz<lciól1
de :a fíllTllha, ~ el pc:rnl ."so c'sriritu de
"artidad, de ,:,oberb¡ y lit.' endiosamiento,
eslilll cOIl\"irllell'~'1 ,1 I.l sociedad en cam'
po tle disensiones y ~I1C'H1aJ<ls luchas. en
pllll1tcl de irredunbles allla~OIlISlTlOS y fl-
valldu,jes}' en !:icllllllcro fecul1l.!o de sel-
válticlls aliios y rencores.
José, Hleal subltme de todos los Illorta-
les, ['NO scriiJladanlente del obrero y dd
padlc de familia. e):, preeminente figura
que la Iglesia a nuestra consideración y
1l1irdd<l~ ofrece ele\ada Slll.Jtlt el pedestal
dé sohre humClnas \"irtud!'" para Que le
sl~amos e imitemos y pl'ra que interpon-
gamos su l1led:aCl('n pOdNOsis1111a c('rea
de ,\qtTl'l subre yuien ejerció en el mundo
ofiClo~ ~ funciones de padrl' desvelado }
ammllÍ!ill11' .
(,,!ue si la pureza, ;a humildad. la pa-
ciencia y absoluta ~unll"'ón d€1 hombre
a la sober<ln1!l \'olunldd C~ l)IOS en una
palabra la más perfel"1a ~¡Hlllllad consti-
tuyen al alma en un eslddo semejante al
San losé
LA UNJON _=~~=~~ ~===="';::-:;:2~
~~~~--=';""=~--~="";:;:':"'~~-~-~ I
menlo en el numero de_turistas que anu- .
lan SU!ói pedidos de vIajes a España. He 1
llliciado el sistema de ejercer la acción ci-
vil, y demanda de indenlllizl'Ición ante los
Tribunales de los paises donde estas fal 1
sedades se propalan. y lIIall1festado a I
nuestros representantes qut:. el! España. I
ni pasa nada anormal. ni pasará, porque
la opinión pública, en su noventa y nueve
por ciemo, nos acompañu ¡·[Ilnrosall1entf',
como qllt':tlará demostrado (wllldo <warle
lilas de ella el millar dI:: agltaáoreS} el:. ,
busll?ros que estan suplantándola ante el 1
mundo. Es!e procedllllienlo de apelar a la l
publicación de tOdñS las falsedarl('s. "ir
comprobarlas, acabar~ por 1..k:.Hcreditar a
los Clue IriS ill\'l::lllen, a lAS Ag-encias que
las transmiten V A los p('riódll'o8 que las
acogen, porque 11\ UI1A s(qlliNa de ellas
ha ~odidn demostrar el m€'llor f1mdal11enlO
de veracidad.
Todas las misas que se celebll'n
el mihcole!l 'O de los corrienh;.~ en
las iglesias del I~eal .\\onasterio de
Benedictinas, Colegio de RR. PP.
Escolapio!! de esta ciudud y Orato·
rio particular de 18 casa, !ler81l urj¡-
cadas en sufraKio de las
Tip .Vda. de R. Abad, Mayor, 32. Jaca
La familia suplica a sus amigos y relaciol/a·
dos oraciones por el eiernO descanso de fas (111(1-
das yla aslsrencia a alguna de las misas.
t
qm' fallecieron en 28 de Marzo de 1~9:2 r
24 de Febrero de 1911, respectivamente
E. p. o· ---
y DONfi fiPOLONIn ~IPfi DE GIMENEZ
B~ESfi
El Expuesto del mismo dio 24 y la Hora Santa de
hoy 2t, se aplicarán también en sufra~io del al1l18
de dicho señor
Su familia suplica la asistencia a alguno de di·
chos acros piadosos y una oración por el alma
del finado.
que falleció en esta ciudad
en igual fecha de 1922
-- E. p_ o_ -
ILMfi. 5Rfi. DONfi fiPOLONIn Cfi5fi~5
DE RIPfi
ANUNCIO
BON. nONTMRft Lft mM N.O B
.---
•
T~niendo que enagenar este Cuerpo, una mula
de desecho. se hace público por medio del IIn:'
lente, a todos los que deseen 85istir COlnO IIClt3-
dores, cuya subasta se celebrará en publico y
por pujas a la llana en el Cuartel del Estudio a
las 11 horas del dia 26. Debiendo tener pre¡;el1le
que la tasación de dicbo semoviente es de 100 !JI:'
setas; y el importe de este anuncio de cuenla del




Todu las misas que el proximo dominr:o 2·' ~e
celebren en todas las igle!lias de esla ciudad PI)'
drán ser aplicadas por el alma de
D. MN~El 50lMO MRCO
Falleció el sábado ultimo después de
larga enfermedad, el illteligente obrero
tipógrafo Francisco Garcfa Monclús, que
pOr sus excepcionales condiciones de ca-
racler, gozaba de muchas sfmpatlas. Ha-
ce varios ai'los que prestaba en los talle-
res de esta C8sa, sus servicios y fue un
leal y honrado colaborador de esta casa,
donde todos, compañeros y jefes te que-
riamos de verdad. Hacernos presente a
sus apenados padres, hermanos y demás
familia nuestro pésame sentido y rogal11lJs
a Oios por su alma.
El domingo último se celebró con la so·
lemnidad de costumbre la fiesta del árbol.
Asistieron las autoridades y los niñcJs de
las escuelas, verificándose la plantación
en el sitio denominado .La pedreguills>.
Hubo los acostumbrados discursos; el
Ilmo. Sr. Obispo bendijo los árboles y
los niños cantaron el himno acompans~
dos de la música del señor Lacasla.
Desde hoy, queda abierta la paradA de
sementales del Estado, de dos caballos y
un garañón. en los locales de anos anle-
riores.
Nueslro querido amigo don Luis Mur
Ventura. nos ha distinguido enviándonos
con Jedicatoria muy cariñosa, un ejemplar
de su ultimo libro, c.Efemérides oscenses~.
Es una recopilación acertada y curiosa
de las fechas más notable-s de la histo-
ria gloriosll de Huesca. Luis Mur Ventu-
ra, de espirilu selecto y trabajador infati·
gable ha hecho un trabajo rneritfsirno y
suponemos que Huesca apreciará en todo
su valor esta obra, que nos da a conocer
preciosos detalles de su historia fecunda
en hechos gloriosos.
Agradecemos a tan querido amigo su
delicado obsequio..
El dla 10 ultimo fallecio en la Corte, el
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Narciso Amorós y
Vazquez de Figueroa, Intendente del
Ejercito, jefe Superior de Administración.
Doctor en Ciencias, Licenciado en Dere-
cho.
Contaba ..demás con numerosas recom-
pensas y encomiendas de alto valor. Hom-
bre de gran cultura se distinguió en el
campo de las letras notablemente y deja
escritos más de cien libros y folletos de
diversas y complejas materias reputados
1 por la critica como.obras lIIeritfsimas. Al-
canzó eran notoriedad y prestigIO con va-
lientes campañas en la &Correspondencia
Militar» y en el •Ejército español>.
Su muerte ha sido muy sentida y aqui
en jaca ha causaoo también hondo pesar,
pues su hijo polltlco el prestigioso Coro-
nel del Regimiento de Oalicia, nuestro
dIstinguido amigo don Francisco Villena
cuenta con sinceras amistades que fervo·
rosamente se unen a su duelo. Descanse
en paz y reciban sus hijos, hijos pollticos,
nietos y mu}' especialmente los señores





El viernes último, falleció victima de
cruel enfermedad, rebelde a todos los es·
fuerzas de la ciencia. el joven abogado
de esta ciudad don Manuel Ga\·in del
Campo. Manolito como en tono familiar
y cariñoso se le llamaba en jaca, ha ba-
jado al sepulcro en plena juventud y de·
¡ando grato recuerdo de su trato afecluo·
so, el recuerdo de su juventud jovial y de
su clara inteligencia.
El prestigio de su apellido le hizo here-
dero de consideraciones ~ntre los partidos
políticos de la Montaña y por esto y por
sus méritos personales, desempei'ló car-
gos publicas lan preeminentes como el
de alcalde de jaca, donde hizo gala de
grandes amores por su ciurlad.
Muy sentida hfl sido la muerte de don
Manuel Gavln del Campo y en la conduc·
ción de su cadáver, se exteriorizo este
sentimiento pues en el cortejo funebre fi-
guraron en gran número todas las clases
sociales de jaca. De Huesca, Biescas y
airas pueblos de la provincia. vinieron
para los actos citados. varios deudos y
allligos de la familia Oavin.
Descanse en paz y reciban su apenada
madre, hermanas, hermano polltico y de-
mas familia nuestro pésame sentido.
Alto, buen tipo, moreno
de Grantlda o de Sevilla,
lo veréis por nuestras calles
con bolines y patillas.
Es su carácter alegre;
ea campechano y feliz
y ostenta hermosa verruga
en su preciosa nariz.
llamO en Jaca la atención
al JleKar tul senorito
't cayó en 18 población
Igual que un aerolito.
Hay quién dice 1.'9 periodista;
otros, primer veraneante
y el declara fué mil CO~UIS
y entre ellas Practicante.
Tiene escrita una comedia
que ignoro cómo se IInma
y en el dia de su estreno
la tal comedia fué un drama.
Cuando no lleva sombrero
de seSturo habréis notado
que por el tupé que luce
resulta Tupé sobrado.
Sixto se llama de nombre
su apellido no lo pongo
lo conocerlls al punto
lector lel señor del hongol
A. B. C.
Al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, le!!
ruegan una oración por el alma de la finada y la allistencia a dicha
función fúnebre, que tendrá lugar mañana viernes 22 a las 10 y
cuarto, en la Parroquia de la Caledral, favores que agradecerán.
Poña Marra ~bad (¡arda
que falleció en esta ciudad el dfa 22 de Marzo de: 1998
A LA eOAD DE: 70 ARos, RECIBIDOS LOS S. SACRA~I':.sTOS
..JACA, MARZO DE 1929
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE
Sus apenados hijos Asunción, Isabel, Manuel y Esteban; hija poli-









Pero, hay una lel 1M
que me ha cauSll'!o estupor.
Se v~ no han eslallo parcos
poniendo de hierro arcos.
Dándose aqul aquel refrán
&antes de cabras corrah.
Porqu<' quieren Jefcnder
lo que no piensan poner.
(Comprenderán los lectores
Que me refiero a las flores).
Seguiremos como antes
jaqueses y veraneantes.
Es del Paseo su sino
no dar nunca lilAs Que pino.
Si hubiera sido arquitecto
110 me aprueban ni un proyecto.
Pues, lanzo uno y vá presto
de los papeles, al cesto.
SEMANA SANTA
Preciosos Velos Vml.lll1os GOVO.
Cho.III1V. Sevlllo.u.·· Grl.dloso
surlido. _. precios ,.ducldfsimoJ
La Luna Mayor. 10 - Jaca
¡atoes, 14. La nota, no precisamente del dio
sino de la noche. ha estado hoya carKo del fir-
rl1llluenlO. El espectaculo en el cielo occidental
por escenario fué r<!8lmente curioso. Tan pronto
tomo la luz del dio perdió su intensid8d, empezó
a desl8carse la plateada hoz de la luna nueva, un
poco más a la derecha brilló con todo esplendor
el IIloneta Venus, otro lucero, Júpiter, de menor
brillo, se fué poco a poco aproximando a la luna,
hll~ta parecer casi rozar su borde norte. Pué un
fellollleno curioso y bello, que se aprecio sin apa-
rato ulguno y que mantuvo, con el concurso de
IIHa rmche espléndida, un buen numero de curio-
8(11; en tejndos y azoteas.
·En lRS cerc8ufas de Miranda de Ebro, un
d~'I'rendlU1¡ento de tierras, sepulta una brigada
d(~ 'Ihreros.
!.:.I entierro de Balla8ar Bochero, muerto trá-
gknlllente en el salvamento de unos niños, ha
con~liluldo una manlfestaciOn de duelo muy sen-
tid" Los que fueron Il8lvados por el heróico
obren) cubrieron de flores el feretro.
Viernes, 15. En el extranjero las noticias ~i·
tan todas, alrededor de los desórdenes de MéJi-
co. Ante 111 insi~tencia de los rebeldes se ha or-
del.allo sean confiscados 8US bienes con los qne
!le ~ufragarán gastos de guerra.
=Se celebran en la capital de la República Ar-
gentina 1lOIemnes funerale8 por el alma de Su M.a-
Je..~tlld la Reina D.' Maria Cri8tina. El fún bre
acto fue presidido por el Presidente de la Repú-
blica don Hipólito Irigoyen
Sobado, 16. En un caserfo ihfnediato a San
Seba~tián se produce un incendio que ocasiona
grande¡ d8ños. Lo oriRinó un l1;ato, que cayó al
fogon y envuelto en llamas se mema por las h8bi-
Iaciones interiores.
·En Gerona un aereoplano alcanzO si aterrizar
th:~ autOIT\Óvilea, que resultaron con grandes des-
perfectos. Los ocupantes de 108 coches salieron
ileso!'.
Domingo, 11. Un domingo de los completos y
Cl.O lodos los alicientes festeros. Madrid, zara-
goza, las urbes populosas disfrutan de toros, fut-
1><-.1. lealrO, bajo lafl caricias ardientes de un sol
prJnJ.llveral.
==\'alencia celebra con inusitada brillantez, sus
ti[llC.. 'I fiestas de SanJ~. En este año las fallas
han !'.ido alKo más, porque muy reciente todavfa
la proclamación de reina de 18 belleza española,
los valencinoo8 han querido sumar al éxito indis-
culible de sus fiestas la aportación de la muier
espai'lola representada por Pepita $amper y las
belleza!;! de Cataluña y Castilla, Eladia Domenech
y bperanza del Caño.
LUlles, 18. El ambiente felltero de la ciudad
del Turla, ha sido ensombrecido por un desgra-
ciado y funesto suceso.
Cuando la Comiaión organizadora de lall fallas
se I.ll!'.ponia a efectuar el recorrido de costumbre,
eo un carro adornado, un joven de 18años porta-
dor de un manojo de bombas reules, cayó sobre
la acera de la calle y al choque explotaron las
bombas ocasionándole la muerte e hiriendo de
R;rllvedad a un niño.
,\farres, 19. En el puerto de Barcelona se hun-
de Illl remolcador, pereciendo el fogonero.
-""La Gacela publica cinco Reales decretos,
COnteniendo sanciones contra los alumnos de la9




Lea usted LA UNION
EL ARCO IRIS
Muy del dfa y muy variado presenta
i Velos y Mantilhsl
VlllTE USTED EL ARCO IRtS "fllOR, 27
~ACA ---
Bisuterfa y Perfumerfa
Fantasfas en Cuellos y Pecherines
de Crespón. - Guantes, Bolsos,
Medias. - Novedades en broches,
hebillas y cinturones para seftora.
ABOOADO·PROCURADOR
llesp.cho: m.ro'. 19. p••L--JACA




El X e L u S • V (") S:
"'"" .
Valero Esteban
--~----- '-- - ....' ~._'.:-...- --
1I0I010 IilliJWUl E1lW: CImA lJIlAIlTlI (~,.K UII
1[ lAS Yl~UA8W.CUW.rn..nu&l can W lESlI1rS
TlQÚmU.IIIET1UOfTVSIIUI,IUIUJ y DfWEtlADU
Dl/JInYU El JaaA tllU 8( IIIWI
'i>ep6sito dio! U~ALlTA
CARBONES MINERALES INGLESES
Antracita gelleta para clllefacción, 11 pe-
setas los 100 kilogromos.-Carbón ovoi-
de para cocinas. I1 pesetas los 100 kilo·
gramos.-Carbón fragua. a 12 pesetas los
100 kilogramos.








Aprend Olz Hace falla en elcomercio ,El Ar-
co Iris •. Serli retribuido (P)
El taller de herrería de D. Pedro Tello.
Luna, n.1> 4, ha sido traspasado a favor de
Se venden dos camas ca-meras en muy
buen uso, una cuna y un reloj de asar
carnes.
En esta imprenta informarán.
Se arreglan toda clase de herramientas
agrlcolas: especialidad en brabanes y má-
quinas de siega, asl como también cerra-
jería y cuanto a este ramo se refiere.
C.-2
"ES PlIRlI LA PRÓXIMA I
TEMPORAllA I DE VENTA:
InPRENTn 1 L1BRERln VIUDn DE ft, flBftD EN LAS TRES FARMACIAS OE JACA
COCHE DE eRAN LUJO iNSUPERABLE POR
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MAOQID - Plaza Cánovas, 5 --- BAIlCELONA - Rambla de Catalufta, 90
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Lejía Nieve del PirineO
Raza de gran producción, indispensa-
ble en lodo conejar. se venden hermosos
ejemplares. Darán razón: Estanco, Eche-
garay 1. P. J
La lejla •Nie\'e del Pirineo) además de
su calidAd excelente tiene para quien la
usa una ~rata sorpresa. Regala en un tan-
to por ciento considerable de botellas, una
monedIta de plata. Si es usted constante
en el uso tle esta lejla puede beneficiarse
COl! este práctico regalo, ahorrará dinero
y se convencerá de sus condiciones y ca-
hdad Illmejorable.
Taller mecánico de reparaciones especializado en esta marca -- Stock completo de toda clase de piezas
-
Se vende en conjunto ca-
rro con toldo se SE HA" RECIBIIlO LOS fIC¡URI·
minuevo. un burro de cinco años con epa I
rejos, propio para trajinero o labrador.
Se dan\ bllrflln. Dirigirse;¡ Antonio Ara,
frutería, Canfranc ~pueblo), C. 1
